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SledovaŶý 
povrch 
Popis 
barvy 
ČiŶitel odrazu světla ρ (-) MěřeŶí čiŶitele odrazu ploĐh 
ρp ČSN ϳϯ ϬϱϴϬ-1 VzorŶík 
CEMIX 
L (cd/m2) E (lx) ρi 
StěŶa světle žlutá 0,60 - 0,70 0,78 
378,7 1337 0,89 
0,89 
733,1 2629 0,88 
StěŶa středŶě zeleŶá 0,30 0,5 
148,5 1065 0,44 
0,43 
169 1269 0,42 
Stoupačka tŵavě hŶědá 0,25 < 0,16 7 
34,01 452 0,24 
0,24 
33,18 453 0,23 
Dveře tŵavě hŶědá 0,60 - 0,70 0,41 
12,52 129,8 0,3 
0,31 
9,18 93 0,31 
DřevěŶý 
obklad 
světle 
hŶědá 0,35 - 0,50 0,68 
129,9 773 0,53 
0,54 
119,4 696 0,54 
NáďǇtek světle hŶědá 0,35 - 0,50 0,41 
49,03 366 0,42 
0,42 
43,33 329 0,41 
Světlík z 
luǆferů 
"tŵavě 
šedá" 0,15 - 0,20 - 
94,65 648 0,46 
0,46 
90,5 625 0,45 
NástěŶka tŵavě ŵodrá 0,20 < 0,19 8 
34,28 1866 0,06 
0,06 36 1916 0,06 
33,8 1886 0,06 
StěŶa ďílá 0,75 - 0,80 0,89 
98,31 355 0,87 
0,85 98,38 370 0,84 
63,36 233,2 0,85 
SledovaŶý 
povrch 
Popis 
barvy 
ČiŶitel odrazu světla ρ (-) MěřeŶí čiŶitele odrazu ploĐh 
ρp ČSN ϳϯ ϬϱϴϬ-1 VzorŶík 
CEMIX 
L (cd/m2) E (lx) ρi 
Stojan tabule šedá 0,28 0,65 54,02 421 0,4 0,41 
56,66 425 0,42 
Taďule zeleŶá tŵavě zeleŶá 0,05 - 0,20 < 0,18 9 
24,38 647 0,12 
0,12 28,99 775 0,12 
23,74 635 0,12 
Podlaha 
světle 
hŶědá 0,12 - 0,25 0,48 
61,67 604 0,32 
0,36 
80,72 638 0,4 
Strop ďílá 0,75 - 0,80 0,89 
98,31 355 0,87 
0,85 98,38 370 0,84 
63,36 233,2 0,85 
Lavice 
světle 
hŶědá 0,35- 0,50 0,41 
71,53 604 0,37 
0,38 
71,4 586 0,38 
StěŶa světle zeleŶá 0,45 - 0,65 0,65 
76,36 382 0,63 
0,63 
74,09 372 0,63 
 
 
 
 
   
 
 
 
SledovaŶý 
povrch 
Popis 
barvy 
ČiŶitel odrazu světla ρ (-) MěřeŶí čiŶitele odrazu ploĐh 
ρp ČSN ϳϯ ϬϱϴϬ-1 VzorŶík 
CEMIX 
L (cd/m2) E (lx) ρi 
StěŶa ďílá 0,75 - 0,80 0,89 10,68 38,3 0,88 0,89 
10,25 36,2 0,89 
NáďǇtek světle hŶědá 0,35 - 0,50 0,42 
10,98 99,1 0,35 
0,35 
11,28 100,6 0,35 
Tabule 
ŵagŶetiĐká 
ďílá 
lesklá 0,80 - 0,92 0,87 
11,66 54,2 0,68 
0,69 
12,17 54,9 0,7 
Tabule 
tŵavě 
zeleŶá 0,05 - 0,20 < 0,18 10 
2,29 72 0,1 
0,1 
2,22 72,3 0,1 
NástěŶka světle ďéžová 0,60 - 0,70 < 0,18 11 
28,25 131,3 0,68 
0,68 
28,41 132,8 0,67 
KeraŵiĐký 
obklad 
světle 
šedá 0,40 - 0,60 0,59 
27,48 120,1 0,72 
0,72 27,64 115,8 0,75 
26,57 119,1 0,70 
Dveře ďílá 0,60 - 0,70 0,85 2,97 12,59 0,74 0,73 
2,94 12,77 0,72 
Světlík z 
luǆferů 
"tŵavě 
šedá" 0,15 - 0,20 - 
42,91 160,6 0,84 
0,83 
43,59 168 0,82 
NástěŶka oraŶžová 0,25 0,53 6,36 57,9 0,35 0,36 
6,53 56,3 0,36 
NástěŶka tŵavě zeleŶá 0,05 - 0,20 < 0,18 12 
1,77 68,5 0,08 
0,09 
1,83 66,7 0,09 
StěŶa světle zeleŶá 0,30 0,63 
11 50,1 0,69 
0,69 
11,49 52,7 0,68 
Podlaha 
středŶě 
šedá 0,35 0,59 
7,47 79,2 0,3 
0,31 
7,42 75,8 0,31 
SledovaŶý 
povrch 
Popis 
barvy 
ČiŶitel odrazu světla ρ (-) MěřeŶí čiŶitele odrazu ploĐh 
ρp ČSN ϳϯ ϬϱϴϬ-1 VzorŶík 
CEMIX 
L (cd/m2) E (lx) ρi 
Strop ďílá 0,75 - 0,80 0,89 10,68 38,3 0,88 0,89 
10,25 36,2 0,89 
Lavice 
světle 
hŶědá 0,35 - 0,50 0,49 
18,75 163,5 0,36 
0,36 
17,54 159,3 0,35 
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Popis veličiŶǇ ZŶačeŶí Jednotky ϭ. ZŠ ϱ. ZŠ ϲ. ZŠ 
6.A 9.A 8.B 9.A 7.A 8.A 
ČiŶitel deŶŶí osvětleŶosti Dmin % 5,5 5,4 6,3 6,8 8,5 9,4 
Dmax % 1 0,9 0,9 1,3 1,2 1,3 
Požadavek Dpož % ≥ ϭ,ϱ ≥ ϭ,ϱ ≥ ϭ,ϱ ≥ ϭ,ϱ ≥ ϭ,ϱ ≥ ϭ,ϱ 
Počet vhodŶýĐh ŵíst - - 18 13 18 29 21 31 
Počet ŵíst k sezeŶí - - 26 26 26 30 24 32 
ProceŶtuálŶí podíl vhodŶých ŵíst - % 69 50 69 97 88 97 
RovŶoŵěrŶost v Đeléŵ prostoru U - 0,182 0,167 0,143 0,191 0,141 0,138 
RovŶoŵěrŶost ve fuŶkčŶě 
vyŵezeŶéŵ prostoru U - 0,273 0,278 0,238 0,221 0,176 0,160 
Požadavek Upož - ≥ Ϭ,Ϯ ≥ Ϭ,Ϯ ≥ Ϭ,Ϯ ≥ Ϭ,Ϯ ≥ Ϭ,Ϯ ≥ Ϭ,Ϯ 
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DOTAZNÍK K DIPLOMOVÉ PRÁCI  
Ahoj, 
Đhtěla ďyĐh Tě požádat o vyplŶěŶí dotazŶíku, který ďude sloužit jako podklad pro vypraĐováŶí 
diploŵové práĐe Ŷa téŵa osvětleŶí ve školŶíĐh ďudováĐh Ŷa Fakultě staveďŶí ČVUT v Praze. Z Váŵi 
vypraĐovaŶýĐh dotazŶíků ďude sestaveŶo hodŶoĐeŶí této učeďŶy, které ďude ŶásledŶě porovŶáŶo 
s výsledky provedeŶého ŵěřeŶí a ŶásledŶě porovŶáŶo s Ŷorŵovýŵi požadavky. 
Předeŵ Ti děkuji za pečlivé vyplŶěŶí.                 BĐ. DoŵiŶika Müllerová 
SprávŶé odpovědi kroužkujte.         Datuŵ: _ _ . _ _ . ϮϬϭ7     Čas: _ _ : _ _ 
1. Jaký je tvůj věk?  ………….. 
 
2. Jaké je tvé pohlaví? 
žeŶa ŵuž 
 
3. Jakou rukou píšeš? 
levou pravou 
 
4. Jaký je tvůj zrak? 
Ŷosíŵ čočky 
do ďlízka 
Ŷosíŵ čočky 
do dálky 
Ŷosíŵ ďrýle Ŷa 
ďlízko 
Ŷosíŵ ďrýle Ŷa 
dálku 
Ŷepoužíváŵ žádŶou 
korekci zraku 
jiŶé: …………………………………………………………………………………………………………. 
 
5. Jaké je veŶku počasí? 
jasno polojasno zatažeŶo 
 
6. V kolikáté řadě sedíš? ;ďude ďlíže upřesŶěŶoͿ  …….. 
 
7. Kde sedíš? ;zakroužkujte koŶkrétŶí ŵístoͿ 
 
 
 
8. Vidíš doďře Ŷa taďuli? 
určitě aŶo spíš aŶo Ŷevíŵ spíš Ŷe určitě Ŷe 
 
9. Vidíš doďře do sešitu? 
určitě aŶo spíš aŶo Ŷevíŵ spíš Ŷe určitě Ŷe 
 
10. StíŶíš si rukou při psaŶí do sešitu? 
určitě aŶo spíš aŶo Ŷevíŵ spíš Ŷe určitě Ŷe 
 
11. StíŶí Ti tvůj soused v lavici? 
určitě aŶo spíš aŶo Ŷevíŵ spíš Ŷe určitě Ŷe 
 
 
L       P L       P 
TABULE 
L       P 
- 3 - 
 
 
 
12. Dopadají Ŷa Tvé ŵísto příŵé sluŶečŶí paprsky, Ŷeďo váŵ stíŶí okolŶí ďudovy tak, že váŵ do 
učeďŶy Ŷejde sluŶĐe? 
určitě dopadají spíše dopadají jak kdy spíš stíŶí určitě stíŶí 
 
13. Máš ďěheŵ vyučovaĐí hodiŶy dostatečŶě osvětleŶý prostor Ŷa laviĐi? 
určitě aŶo spíš aŶo Ŷevíŵ spíš Ŷe určitě Ŷe 
 
14. Myslíš si, že deŶŶí osvětleŶí učeďŶy je dostatečŶé? 
určitě aŶo spíš aŶo Ŷevíŵ spíš Ŷe určitě Ŷe 
 
15. PraĐuje se Ti lépe při deŶŶíŵ osvětleŶí? 
určitě aŶo spíš aŶo Ŷevíŵ spíš Ŷe určitě Ŷe 
 
16. Máš při vyučovaĐí hodiŶě raději rozsvíĐeŶé zářivky? 
určitě aŶo spíš aŶo Ŷevíŵ spíš Ŷe určitě Ŷe 
 
17. Svítí se v učeďŶě hodŶě zářivkaŵi? 
určitě aŶo spíš aŶo Ŷevíŵ spíš Ŷe určitě Ŷe 
 
18. Musíte v učeďŶě často rozsvěĐet světlo, aďyste Ŷa taďuli viděli lépe? 
určitě aŶo spíš aŶo Ŷevíŵ spíš Ŷe určitě Ŷe 
 
19. StaŶe se, že Ti sluŶĐe zasvítí skrz okŶo příŵo do očí? 
určitě aŶo spíš aŶo Ŷevíŵ spíš Ŷe určitě Ŷe 
 
20. Máš ďěheŵ vyučováŶí proďléŵy s leskŶutíŵ se ŶěkterýĐh předŵětů? Chvíle, kdy špatŶě 
vidíš, protože se předŵěty leskŶou a toďě do očí dopadají tzv. „prasátka“. 
určitě aŶo spíš aŶo Ŷevíŵ spíš Ŷe určitě Ŷe 
 
21. LeskŶe se Ti oďčas taďule tak, že ŵáš proďléŵ z Ŷí ŶěĐo přečíst? 
určitě aŶo spíš aŶo Ŷevíŵ spíš Ŷe určitě Ŷe 
 
22. Zatahujete ďěheŵ vyučováŶí žaluzie Ŷeďo závěsy? 
nezatahujeme 
závěsy 
aŶo, protože ŶeŶí 
vidět Ŷa taďuli 
aŶo, protože Ŷás 
oslňuje sluŶĐe 
aŶo, protože je Ŷáŵ ve 
třídě horko 
jiŶé: …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
23. Myslíš, že ŵá deŶŶí osvětleŶí přízŶivý vliv Ŷa tvoje zdraví? 
určitě aŶo spíš aŶo Ŷevíŵ spíš Ŷe určitě Ŷe 
 
24. PoĐiťuješ ďěheŵ vyučováŶí zdravotŶí proďléŵy způsoďeŶé špatŶýŵ osvětleŶíŵ učeďŶy? 
žádŶé ďolesti bolesti hlavy páleŶí očí slzeŶí očí 
jiŶé: …………………………………………………………………………………………………………. 
 
25. PoĐiťuješ v důsledku oslŶěŶí sŶížeŶou soustředěŶost a hůře se ti při hodiŶě pracuje? 
určitě aŶo spíš aŶo Ŷevíŵ spíš Ŷe určitě Ŷe 
 
